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Abstrak 
 
 
Skripsi ini membahas mengenai Evaluasi Pengendalian Internal atas Fungsi 
Penjualan, Piutang dan Penerimaan Kas pada PT. Grahadaya Nusaprima. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan 
fungsi penjualan, piutang dan penerimaan kas, mengevaluasi pengendalian internal pada 
fungsi tersebut, mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dan memberikan saran 
perbaikan yang perlu dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
eksploratoria dengan pendekatan studi kasus. Teknik yang digunakan dalam 
mengumpulkan data dan informasi yaitu dengan studi literatur dan studi lapangan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal yang terdapat di 
dalam perusahaan cukup memadai tetapi masih terdapat beberapa kondisi yang tidak 
dapat mendukung tercapainya pengendalian internal seperti bagian sales marketing tidak 
selalu mengikuti prosedur atas transaksi penjualan secara kredit, perusahaan tidak 
melakukan kontrol dengan baik terhadap hutang uang muka konsumen, perusahaan 
belum melakukan pemisahan tugas pada bagian kasir, keuangan dan accounting  
sehingga terjadi perangkapan tugas dan kurangnya pelatihan pada bagian marketing.  
Dari hasil evaluasi tersebut, penulis menyarankan seharusnya perusahaan 
melakukan pemisahan tugas sehingga tidak terdapat tugas rangkap pada bagian kasir,  
keuangan dan accounting. Perusahaan sebaiknya mengadakan pelatihan pada bagian 
marketing oleh orang yang berkompeten. Kemudian, perusahaan sebaiknya menyusun 
dan memperbaharui kebijakan atau prosedur atas transaksi penjualan kredit secara jelas  
dan tegas pada bagian marketing. Bagian administrasi konsumen bertanggung jawab 
melakukan penagihan secara langsung dan tegas pada setiap konsumen agar membayar 
dan melunasi hutang uang muka. 
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